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序章 研究目的・背景・構成・先行研究及び意義  
第 1節 研究の目的  




















































第一章 「学区房」から見る教育格差の拡大  




第 2 節 「就近入学」の実施及び「学区房」の形成と現状  
⑴「就近入学」の原則の確立  
⑵「学区房」の価格が高騰する現状  
⑶ 教育格差と調査地域の設定  
第 3節 「学区房」を購入した保護者と未購入の保護者の比較  
⑴調査対象である M重点小学校・G一般小学校  
⑵M 重点小学校・G一般小学校の保護者対する調査の実施  
⑶M 重点小学校・G一般小学校の保護者に対する調査の結果と分析  


























 ｢学区房｣の研究において、M重点小学校、G一般小学校の 2つの小学校の 400 名の保護者
に対するアンケート調査、半構造化インタビュー調査を実施し、その結果を分析した。収入、
学歴、社会階層 3 つの面において、M 重点小学校の「学区房」を購入した保護者と購入しな
かった保護者の間に格差が見られた。また、M 重点小学校の「学区房」を購入しなかった保

















第二章 学校外の「教育ブーム」から見る教育格差の拡大  
第 1節 「素質教育」の理念と生徒の負担を軽減する政策  








第 3節 生徒の学校外の学習負担の増大に対する学習塾の整理の活動  





































第 1節 北京市における戸籍の取得と子どもの教育  
⑴北京市戸籍の取得の条件  
⑵戸籍の制限による子どもの進学問題  



































第四章 教育格差の拡大と教育現状におけるジレンマ  




⑷本研究における 3つのアプローチのまとめ  
第 2 節 「学区房」、学校外の「教育ブーム」、戸籍の関連性  
⑴生徒の家庭の状況との強い結びつき  
⑵大都市における教育の負担の増大  












































終章 研究の結果・課題および今後の展望  
第 1節 研究調査のまとめ・考察  
⑴実施したフィールドワークと研究調査の結果  
⑵フィールドワークに関する考察・分析  
























































































































改革開放 30 年中国教育改革与発展課題組(2008)(編)『教育大国的崛起 1978-2008』教育科
 











































橘木俊詔（2009）「The Compass 世帯所得と教育格差」『週刊東洋経済』6223，pp. 128−129． 


































別敦栄(2016)「普及化高等教育的基本邏輯」『中国高教研究』3,pp.  31-42. 
本田(沖津)由紀（1998）「教育意識の規程要因と効果」苅谷剛彦（編）『1995 年 SSM 調査シ













覚統結合及行為問題分析」『中国校医』1,pp.  16-18. 
 
【欧文文献】   
David Lee Stevenson, and David P.Baker (1992)“Shadow 
education and allocation in formal schooling: transition to university in Japan” 
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